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part  of  Łódź.  The  results  suggest  that  this  relatively  small  part  of  urban  territory 








czenie  badań  i  realnych  działań mających  na  celu  poprawę  jakości  życia  osób 
starszych.  Jednym  z  kluczowych  czynników  decydujących  o  niej  najstarszych 
mieszkańców miast  jest  odpowiednio  ukształtowane  środowisko  zamieszkania. 
Znajduje to swoje odzwierciedlenie zarówno w wynikach badań naukowych, jak 
i w szeroko propagowanej idei miast przyjaznych starzeniu (Age Friendly Cities). 











potrzeb  etc.,  ma  wymiar  przestrzenny.  Jak  wielokrotnie  podkreślano,  istnieją 
silne  związki  pomiędzy  osobami  starszymi  a miejscami  przez  nie  zajmowany-
mi. Późne życie  jest nie  tylko ucieleśnione, ale  i umiejscowione – „later  life  is 
not  only  embodied  but  also  emplaced”  (Hagestad  2008,  za: Vanderbeck  2007,  











2.2. Cel, zakres przestrzenny i metody badań
Podejmowane w prezentowanym artykule analizy koncentrują się na geograficz-
nym wymiarze starzenia się ludności, wpisując się w nurt tzw. geografii starzenia 
się  (geography  of  ageing)  (zob.  także Harper  i  Laws  1995;  Zych  2007; Koci-











nokrotnie  badany,  jednak  zazwyczaj w  skali  ogólnomiejskiej  i w  dość  dużych 
powierzchniowo jednostkach przestrzennych (m.in. Liszewski 2009; Marcińczak 










dużym  zagęszczeniem  zabudowy  kamienicznej, w większości  uporządkowanej  
w  regularne  kwartały, wysoką  koncentracją  podmiotów  gospodarczych  i  funk-






2.3. Metody analiz i źródła danych










Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Przestrzennego Łodzi 2020+ 
(2013) oraz Uchwały nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
niach Światowej Organizacji Zdrowia, często jako dolną granicę starości przyj-
muje się wiek 60 lat (np. The Madrid… 2008). Granicę tą często można odnaleźć 








2008). Uwzględniając  oczekiwaną  długość  życia w Łodzi  (tab. 1),  przyjęto  na 
potrzeby dalszych analiz wiek 60 lat jako dolną granicę wieku starszego3.
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Tabela 1. Oczekiwana długość życia w wybranych krajach i w Łodzi w 2015 roku
Obszar Ogółem Mężczyźni Kobiety
Japonia 83,7 80,5 86,8
Wielka Brytania 81,2 79,4 83,0
Kanada 82,2 80,2 84,1
Niemcy 81,0 78,7 83,4
USA 79,3 76,9 81,6
UE 80,2 77,4 83,2
Polska 77,5 73,6 81,3
Łódź 75,3 71,0 79,6
Źródło: Trwanie życia w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny; World Health Statistics (2016).
Należy podkreślić, że wiek potencjalny jest ważną informacją m.in. w kształ-
towaniu polityki wobec osób starszych. Pozwala ona z większym prawdopodo-
bieństwem wnioskować, w  jaki sposób  ludzie będą planować swoją przyszłość  
i  przeżywać  ostatni  okres  swojego  życia.  Jak  zwraca  uwagę A. Abramowska-
-Kmon  (2011),  osoby o wysokim wieku prospektywnym  są na przykład mniej 
skłonne do inwestowania w nowe umiejętności.
Poprzez  pojęcie  starzenia  się  (population ageing)  rozumiany  jest  w  pracy 
























miast, wykorzystywane  są  liczne mierniki  i wskaźniki  (zob. m.in. Wong 2004; 
Feitosa  i  in.  2007;  Węcławowicz  2007;  Sanderson,  Schrebov  2008;  Szweda-
-Lewandowska 2012; Abramowska-Kmon 2011; Oka, Wong 2015). Na potrzeby 
prezentowanych badań posłużono się współczynnikiem starości demograficznej 
(old-age rate),  indeksem  starości  (ageing index)  oraz  wskaźnikiem  lokalizacji  
(location quotient) (tab. 2).
Wartość  współczynnika  starości  pomaga  ocenić  zaawansowanie  procesów 
starzenia się społeczeństwa. Wynik zależny jest od przyjętej dolnej granicy wie-
ku starości (np. 60 lat i więcej lub 65 lat i więcej) oraz skali odniesienia. Jedna  
z najczęściej  używanych  skal w Polsce E. Rosseta  (1959),  określa  poziom za-
awansowania  społeczeństwa w procesie  starzenia  się  (w  zależności  od  udziału  
w strukturze ludności osób w wieku 60 lat i więcej) w czterech kategoriach: brak 
oznak starości demograficznej (udział poniżej 8%), wczesna faza przejściowa po-





Indeks  starości  ilustruje  stosunek między  generacjami  dziadków  i  wnuków  
i jest także stosowany w różnych wersjach w zależności od przyjętej granicy mło-
dości i starości (np. 15 lat i mniej – 60 lat i więcej, 19 lat i mniej – 65 lat i więcej). 




z  kolei  miało  w  swoich  związkach  kolejne  dwoje  dzieci41(bowiem  pokolenie  








41Sytuacja  taka  nawiązuje  do  współczynnika  dzietności,  przyjmuje  się  bowiem,  że 
wartość tego współczynnika pomiędzy 2,10 a 2,15 zapewnia zastępowalność pokoleń.





pozwala  zidentyfikować  skrajnie  różne  (odstające)  jednostki  przestrzenne,  
a po zastosowaniu macierzy wag pozwala na pełną analizę wzorców przestrzen-
nych (spatial cluster analysis) (szerzej w: Lu 2000). Wartość LQ = 1 oznacza, że 
badana  jednostka  przestrzenna  posiada  taki  sam udział  danej  cechy  jak  obszar  
odniesienia. Przyjmuje się, że wartość wskaźnika na poziomie 0,8–1,2 wskazuje, 
że dystrybucja cechy w obrębie  jednostki  jest normalna, gdy LQ < 0,8 – obszar 
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Współczynnik starości demograficznej:  Wi  =       
       Pi
                                     PEi
Indeks starości:  Ii  = 
                                    PMi
                                                   PEi  /Pi
Wskaźnik lokalizacji:  LQij  = 


































































* Mediana wieku  ludności wyznacza  granicę wieku  dzielącą  populację  na  dwie  równe 
liczebnie części: grupę, która danego wieku jeszcze nie osiągnęła i grupę, która wiek ten 
przekroczyła.

















  2015* 701,0 20,7   5,6 43,1
2020 668,4 24,8   5,7 44,1
2025 638,0 27,7   5,8 47,7
2030 606,8 28,4   8,3 46,8
2035 574,6 28,8 11,0 45,1
2040 542,7 30,5 12,5 45,3
2045 512,6 33,7 12,3 52,0
2050 484,8 37,5 12,3 62,6
* wartości rzeczywiste.









1990 1995 2000 2005 2010 2015 os. %
Bałuty 245 800 236 774 229 768 220 182 207 644 198 568 ₋47 232 ₋19,2
Górna 200 300 193 232 187 071 179 958 171 216 164 528 ₋35 772 ₋17,9
Polesie 166 600 161 617 154 109 148 563 141 366 135 950 ₋30 650 ₋18,4
Śródmieście 99 200 94 358 87 119 79 471 74 012 67 165 ₋32 035 ₋32,3
Widzew 136 300 139 364 140 351 139 454 136 395 135 392 ₋908 ₋0,7








1990–20151995 2000 2005 2010 2015
Bałuty   96,3   93,5   89,6   84,5 80,8 ₋47,2
Górna   96,5   93,4   89,8   85,5 82,1 ₋35,8
Polesie   97,0   92,5   89,2   84,9 81,6 ₋30,7
Śródmieście   95,1   87,8   80,1   74,6 67,7 ₋32,0
Widzew 102,2 103,0 102,3 100,1 99,3   ₋0,9
Źródło: Statystyka Łodzi 2000  (2000); Statystyka Łodzi 2012  (2012); Statystyka Łodzi 
2014 (2014). 
Na nietypowe procesy demograficzne zachodzące w śródmieściu Łodzi zwra-
cał  uwagę m.in.  J. Dzieciuchowicz  (1984) wskazując,  że  na  obszarze  tym po-
ważne  deformacje  struktury wieku  (wyższy  udział  osób  dorosłych  i  starszych) 
występowały  już  przed  drugą wojną  światową.  Przywoływany  autor  podkreśla 
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populacji).  Obraz  rozmieszczenia  najstarszej  części  populacji  miasta  (ryc. 3) 
wskazuje,  że  nawiązuje  ona  do  rozkładu  ogółu  mieszkańców  (współczynnik 
korelacji liniowej Pearsona pomiędzy liczbą mieszkańców a liczbą osób w wie-





osób  najstarszych  (kolejno  od  północy:  obszar  Starego Miasta,  silnie  rysujący 
się wschodni  skraj Ogrodów Sukienniczych oraz ujawniający się nowy obszar,  


































wcześniejszych analiz,  informując o  lepszej  sytuacji w centralnej  części Strefy 
























Przestrzeń  śródmiejska  Łodzi  jest  wyraźnie  zróżnicowana  pod  względem  roz-
mieszczenia ogółu mieszkańców, jak i osób w wieku 60+. W Strefie Wielkomiej-
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Wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji w Strefie Wielkomiejskiej wymaga po-
głębionych badań. Dotychczasowe wyniki badań nad przyczynami rozwoju zja-




nia  się osób  starszych wyłącznie  ich „inercją przestrzenną”. Wśród czynników 
kształtujących proces segregacji przestrzennej wymienia się m.in. także rozmiar 
społeczności  czy  przynależności  do  określonej  klasy  społecznej  (zob.  szerzej  
w Cox 2006). Niemniej jednak obserwowane wzorce rozmieszczenia osób star-
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